



Del nivell llindar al nivell llindar (a propòsit de la
nova versió del 'Nivell llindar per al català')
Acaba de publlear-se el 'Nivell llindar per a la llengua catalana'. Aquest nivell es
defineix com el nivell minim de domini general d'un idioma i especifica els objectius,
les situacions, les formes Iingüistiques i el grau de domini d'una llengua que un usua-
ri ha de tenir per desenvolupar·se amb normalitat en qualsevol situació de la vida
quotidiana. L'autor comenta en el seu article el perquè del nivell llindar i el perquè de
la revisió.
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Si la memòria no em falla, el primer esbo r-
rany del qu e ha via de ser un a definici ó del
nivell llindar del cata là es va enllestir a prin-
cipis de 1983. Qu e aques t any n 'existi a una
primera versió, en dóna fe una ed ició de
caràcte r restringit i provisional de la qu al
gua rdo còpia i qu e duu un número de di-
pòsit legal corresponent a aquest any. Qu e
estigués en llestida a les primeries de l'any
m'h o fa pensar el fet qu e aques t document
teni a co m a fin alit at servir de punt de par-
tida i de pro grama marc per a l'elaboració
d 'u n curs de cata là per a no cata lanopa r-
lan ts qu e es va come nçar a elabo rar a mitj an
83. En aquell moment , el curs ni tan so ls
ten ia nom . No més sabíem qu e havia de ser
un curs multimèdi a i qu e s'hav ia de cons-
truir sobre una pro gramació no cional fun -
cio nal, d 'acord amb les directrius d'un grup
d 'experts designat pel Co nsell d 'Europ a.
L'any següen t es va donar a co nè ixe r aquest
cu rs, edi ta t en format llibr e i em ès per rà-
d io i TV, am b un nom qu e av iat es va fer
popular : D igui, digui... Am b això vull posar
de man ifest tres circums tà nc ies qu e det er-
m inen la gènesi d 'aquella primera versió del
ni vell llindar del català: el propòsit , el refe-
ren t i el moment.
Pel qu e fa a la primera d 'aquestes tres cir-
cums tà nc ies, ja qu eda dit qu e el propòsit
immedia t qu e es persegu ia era in ventariar
els ob jectius i els con tinguts -situacio nals,
funcio nals i nocion als- qu e s'havie n d 'or -
gan itzar, articu lar i seqüenciar en un curs de
català, destinat a possibilitar una act ivita t
comun icativa suficien t i efectiva en qu alse-
vo l situació pròpia de la vida quotidiana, a
partir d 'un coneixeme nt nul o gairebé nul
de la nost ra llengua. La perspectiva d'una
aplicació immediata de la definició del n i-
vell llindar convertia aquella primera versió
(que justificadament es presentava com a
provisional) en una primera aproximació del
qu e havia de ser una descripci ó més defini-
tiva, i, per tan t, susceptible de ser revisad a,
esme na da i completada, si calia, a mesura
qu e s'anés usan t en l'ela bo ració del curs . Dit
d 'una altra manera, la prime ra versió del
nivell llindar era tan t una defini ció del ni -
vell mínim de do mi ni general del català, com
el macrosyitabus del curs de català que ha via
de permetre asso lir aquest nivell de domini .
La sego na circums tà nc ia es derivava di-
rectament de la primera. Tant en el mod el
de curs com en la descripció del nivell de
co m petènc ia que el curs havia de cobr ir, es
parti a dels prin cipi s i de les orien tacions que
un gru p d 'experts, encapçalats pe r Jo h n
L.M. Trim , havien anat difonent en di ver-
sos documen ts, en el marc del project e
Mod ern Languages/La ng ues v ívan tes, pro-
mogut pel Consell per a la Cooperació Cul-
tural del Co nsell d 'Europa . I mé s co nc reta-
ment, del mod el de definició elabo rat per
Jan A. van Ek, el 1975, i qu e, traduint el
ter me or iginal ang lès, Threshold Leve/, ja ha-
via t in gut rèp liqu es per a alt res llengües
eu ro pees amb pocs anys de d iferència.
Aq ue ll primer assaig de definició del nivell
llindar va tenir, com a referències, a part
del model ori gin al, les versions per a l'es-
pan yol (U ll nive! umbrah , per al francès (Ull
niveau seni l¡ i per a l'italià (Live/lo sog/ia).
Aq uestes du es darr eres, especialme n t, ens
va n fer ado nar qu e el mod el de Van Ek era
bo, precisam en t, pe rquè perm eti a ada pta r-
lo a situac ions socio lingüístiques diferen ts
i proposar descripcions alte rn ativ es dels
com po ne n ts (això darrer es fa particular-
ment ev ide n t en U" ll ivell seui lï , sense trair
la idea bàsica : des cr iure , de la man era més
ex plícita i ana lít ica possible, el qu e se su-
posa qu e un aprenen t ha de ser capaç de
realitzar lingüísticament per superar nec es-
sitats de com unicació pròpies de situacions
habituals de la vida quo t id iana .
El mo m ent en qu è es va du r a terme
aques t tre ba ll també havia de ser una cir-
cumstància det erminant en el seu resultat.
L'any 1983 la situac ió soc iolingüística a les
terres de parl a cata lana era força diferent a
la de quinze anys aban s i també força dife-
rent a la de quinze anys més tard . Amb un
procés de normalit zació lingüística menat
des d 'estam en ts oficial s des de pocs an ys
abans, sense - fins just aque ll any- televi -
sió i ràd ios publiques en català, amb la pri-
mera generació de joves escolar itza ts en
català encara anant a l'escola, la situac ió so-
ciolingüística es presentava esperan çadora,
però tamb é carregada d 'interrogants. A l'h o-
ra de dissen yar un cur s de català per a no
catalanoparlan ts i, en co nseqüènc ia, a l'ho-
ra de definir el n ivell qu e el delimitava, for -
çosame n t s' h avien de co nsi de rar algu ns
efectes d 'aquesta situació. Per exe mple, els
destinata ris. O el model de llengua.
En la determinació del grup dest ina tari ,
tant del cu rs Digui, digui... com del Nivell
llindar, tot i esta r defin it am b el terme ge-
nèric de «no cata lano pa rlants adults», es va
tenir en compte, bàsicam en t, el col·lect iu
d'habitants caste llano parlants del cin turó
urb à barce loní, pro cedents de la immigra-
ció o fills d ' im m igran ts. I, més concreta-
men t, una pobl ació més av iat jove, dins
aqu est col-lectiu. Això co ndicio nava , al seu
torn, el model de llen gua, un mod el qu e es
va voler situ ar int en cionadam ent pròxim a
una mena de cat alà oral estàndard, lleuge-
rame nt incl inat cap a formes co l-Ioquials.
Ara això pot sem blar gair ebé irrellevant ,
però un detall com la repr esentació agluti-
na da de l'expressió sisptau va por tar, en el
seu moment , llargue s i con trovertides dis-
cussions, entre diferents person es implica-
des en el project e.
Les caracterís tiq ues d 'aq uest grup des ti-
nat ari va determ inar, igualment, qu e les si-
tuacions comunicati ves, les acti vit ats lin -
güís tiq ues i, co nseqüe n tme n t, les form es
lingüístiques necessàries per asso lir els ob-
jectius previ stos tinguess in les seves pecu -
liaritat s. Per exem ple, l'activit at lingüística
relacion ad a amb el món labora l o amb les
relacio ns associati ves, ocupava un espai sen-
sib lement sup er ior - i per tan t requeria un
repertori lin gü íst ic més nombrós- al qu e
hi destinaven defini cions del mateix niv ell
de competèn cia per a alt res llen gües.
En co nclusió: la primera versió del nivell
llin da r, tan t en el seu document provisio-
nal (198 3) com en el definitiu (1992), esta-
va mo lt suped itada a la seva aplicac ió im-
mediata (el cur s Digui, digui...) i a la situació
socio lingüística pròpi a de la primera mei-
tat de la dècada dels vuitan ta .
Val a dir , però, que aquell treba ll va com-
plir, crec que de manera força plau sible , la
finalitat que tenia encomanada. En primer
lloc, va introduir una ma nera de program ar
i de de fin ir nivells de competència basad a
no solamen t en in vent aris de lèxic i de
punts gra ma ticals, com es feia fins alesho -
res, sinó en especificacions més complexes
de situac ions, funcions, nocions i d 'activi-
tat s lingüíst iqu es, descr ite s en termes de
conducta observable. En segon lloc, va ser
el punt de referència per al d issen y i desen -
vo lu pament d 'un cu rs de ca ta là que ha
om plert de man era gai rebé excl usiva el pa-
no rama de l'en senyamen t de cata là com a
segona llengua o com a llengua estrangera
en els darrers quinze anys. I, finalment, va
ser el model a partir del qu al es van defin ir
n ivells de com petència per a gru ps especí-
fics d'aprene nts: el certi ficat intern acion al
de cat alà, el n ivell llindar per a escola rs i el
nivell llindar per a ensenyants en són al-
guns dels pro ductes derivats.
Però el temps no passa debades. I si el
mateix Van Ek ja conceb ia el seu model de
defin ició com un model referen cial, adap-
table a d iferents situacions lingüíst iqu es i
mi llorable amb noves aportacions, no es
podia pretendre de cap manera qu e la pr i-
mera versió del Nivell llindar gaudís de vi-
gència perenne.
Van Ek i Trim fan una revisió en profun-
dit at del prime r Threshold Levet en una nova
vers ió de 1990, incorporan t-hi nous ele-
ments, com a resu ltat de les aportacions
d'altre s models de defin ició i, també, com
a resposta a algunes crí tiques que s' havien
formulat al mateix mo de l. Les prin cipal s
aportacions del nou Threshold Levelles cons-
titue ixen, d 'una banda, la nova form ulació
i dist ribució dels compone nts de la defini-
ció de ni vell, d isposada en tres estadis gra-
dual s d 'especificació iGenera! chatacteriza-
tion, Extended characterization i Speclticationv,
i, d 'una alt ra, la inco rporació de nous capí-
to ls, en què s'a mplia, es revisa i es mi llora
la descripció dels diferents capíto ls dedica ts
a les estratègies d iscu rsives, a components
socioculturals, a estratègies de compensa-
ció, a «aprendre a ap ren dre », etc.
De manera sim ilar, ha semblat oportú re-
visar en profundita t la defin ició del nivell
llindar per al cata là. També, com van fer
Van Ek i Trim en el seu mo me nt , s'ha recon-
siderat l'orga nització i la descripci ó del s
com pone n ts, prestant més atenció als as-
pectes ext ralingüístics qu e poden afectar
un acte comun icat iu (factors situacio nals,
textuals o sociocu ltura ls), de manera qu e
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els objectius d 'aprenentatge es presenten en
relació amb tres eixos : la interacció comu-
n icat iva que s'espera qu e els aprenen ts si-
guin capaços de desenvolupar; la compe-
tència sociocultura l que siguin capaços de
demostrar i, finalm ent, el grau de dom ini
lingüístic qu e hagin de manifestar en les
quatr e habilitats bàsiques.
D'altra banda, s' ha pro cedit a un a feina
de depuració en profunditat dels exponents
lingüíst ics inventa riats, tenint en compte
que els des ti nata ris en qui es pen sa en
aquesta nova vers ió ja tenen un es caract e-
rístiques més semblants a les dels destina-
taris de defin icions semblants per a alt res
llen gües: immigrants procedents d 'altres
ento rns cu ltura ls i ètn ics, estrangers resi-
dents tem poralme nt en terr es de parl a ca-
talan a o aprene nts de cata là residents a l'es-
tranger. Això ha obligat, necessàriament, a
un a aprox imació més rigoro sa a un model
està ndard de la llengua, aco m pany ada
d'una tasca més sistemàtica a l'h ora de do-
nar equivalències dialectal s, quan calia, i,
al mateix temps, a una redu cció de les en-
trades, especialme nt lexicals, més en con-
sonà ncia amb el cor pus lèxic qu e s'espera
que hagi de dominar un aprenent situat en
aquest n ivell del seu procés d 'ap ren entat-
ge. Així ma teix, s'ha desenvolupat amb més
detall l'apart at de conting uts grama ticals
que, en les prim eres versions, teni a un a sim-
ple cons ideració d 'apèndix i que ara cobra
un relleu més impor tan t.
Aquestes i altres novetats són el qu e ofe-
rim en aquesta nova versió del Nivell llin-
dar per al català, que, en la seva capacita t
d 'adapt ar-se, ren ovar-se i modificar-se tro-
ba, al nostre parer, la seva autèntica raó de
ser i la seva vigència. Una definició de ni-
vell de competència lingü ística no es pot
concebre mai com una relació d 'objectius
tanca da, prescrip tiva i invariable, perquè
quan parlem de nivells de competènc ia par-
lem de conceptes intan gibles, purament re-
ferencia ls i sempre revisables. Només en la
mesura qu e ens són útils com a punts de
referència com uns i com a instrume n ts a
partir dels qu als elabora r altr es eines d'apre-
nentatge (cursos, sistemes d'avalu ació, pro-
grames ...) podrem conside rar-los com a và-
lids . Esperem que aquesta nova versió del
Nivell llindarperal català compleixi amb dig-
n ita t aquesta comesa.
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